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В США отношение общества к инвалидам разительно отличается от таково-
го в России. Это стало возможным благодаря активным действиям людей с 
ограниченными возможностями здоровья в 40-60-ые годы ХХ-ого столетия. Ес-
ли бы не их активная жизненная позиция и желание изменить свои условия 
жизни, то все было бы абсолютно иначе. 
Социальная активность людей с ограниченными возможностями здоровья 
зародился в США сразу после Второй мировой войны. Многие солдаты, участ-
вовавшие в войне, вернулись домой инвалидами – они лишились конечностей, 
приобрели другие ограничения здоровья в связи с военными действиями. Но по 
возвращению на родину они стали национальными героями, общество восхи-
щалось их подвигом, люди выражали свое уважение к тем, кто боролся за свою 
страну ценой собственной жизни. В то же время, люди, которые имели уже ка-
кие-то ограничения здоровья, воспринимались народом совсем иначе - попро-
сту игнорировались и не замечались. Тогда они увидели, какое отношение было 
к солдатам и захотели того же. Именно это желание быть включенными в обще-
ство и общественную жизнь стало толчком к зарождению движения за права 
инвалидов. В 1964 году вышел закон о защите прав меньшинств – в первую 
очередь, темнокожего населения США, но там не было ни слова об инвалидах. 
И это зародило бурю. Идейными вдохновителями движения за права инвалидов 
стали Эрик Робертс и Фред Фей – оба они получили инвалидность уже в созна-
тельном возрасте, после окончания школы, до этого момента они были абсо-
лютно обычными людьми. После несчастного случая они оказались лишены 
привычной жизни, но не захотели с этим мириться, решив начать борьбу за до-
ступную среду жизни. 
Люди с ограниченными возможностями здоровья не хотели сожаления со 
стороны общества, они хотели таких же прав, как и все остальные. Они хотели 
работать, они хотели жить, они хотели делать все то, что доступно людям пол-
ностью здоровым. Никто не знает, что бы было с обществом и инвалидами, ес-
ли бы эта борьба не началась. 
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Эти люди с ограниченными возможностями здоровья хотели быть полно-
ценной частью общества – ведь быть отделенными значит быть вне общества, в 
изоляции. Здоровые люди об этом часто не задумываются, но на самом деле, мы 
не так уж сильно отличаемся от людей с ограниченными возможностями здоро-
вья. Всего на одну болезнь, на один несчастный случай, на одно роковое стече-
ние обстоятельств. 
В 1968 был подписан Архитектурный акт. В соответствии с ним, каждое 
здание, построенное на государственные деньги, должно быть доступно для по-
сещения всем гражданам США, вне зависимости от каких-либо ограничений 
здоровья. Ожесточенная борьба развернулась среди инвалидов, чтобы этот акт 
был принят. Толпы инвалидов вставали со своих колясок прямо перед Белым 
Домом и ползли по лестнице к его входу. Они приковывали себя цепями внутри 
зданий, образуя цепочки длинной в сотню человек, но в конечном итоге доби-
лись своего - акт был принят. 
Следующим шагом стал Акт о реабилитации, принятый в 1973. Любая пра-
вительственная организация должна обеспечить возможность пользования сво-
ими услугами всем гражданам, вне зависимости от их физических ограничений. 
Правда, касалось это только государственных организаций, но, тем не менее, 
это был большой шаг вперед. Именно этот шаг и стал основополагающим нача-
лом. 
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Сегодня инженер – это «профессионал высокого уровня, который не только 
обеспечивает работу сложнейшего оборудования, не только конструирует со-
временную технику и машины, но, по сути, и формирует окружающую дей-
ствительность» [1] – отметил В.В. Путин. 
